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Seccion oficial
REAL DECRETO
?RESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Núm. 230.
•A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros, de acuerdo con éste y en virtud de lo preceptuado en
el decreto-lev de fecha 6 de septiembre de 1925 y Regla
mento para su aplicación de 22 de enero de 1926.
Vengo en nombrar Vocal de la Junta calificadora de
Aspirantes a destinos públicos, reservados a las clases e
innividuos de tropa y sus asimilados. procedentes del Ejér
cito v Armada, al Jefe de la Sección del Personal del Mi
nisterio de Harina, Contralmirante de la Armada, D. An
gel Cervera Jácome, sin perjuicio del destino que en la acmandan' desempeña y en sustitución del de igual categor;a
I). José Núñez Ouijano, actual Director general de Nave
gación.
Dado en Palacio a siete de Febre:o de mil novecientos
veintisiete.
ALFONSO
Presi ente del Consejo do Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta•)
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DIRECCION GENERAL Dif:, NAVEGACION. -- Traslada R. O.
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Edictos.
REALES ORDENES
Secretaría Auxiliar
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siemiente:
Exposición Iberoamericana.
Circular.—Excmo. Sr.: Consignado en los presupues
tos para el año económico actual un crédito de 200.000
pesetas para atender a los gastos que a la Marina de gue
rra ocasione su establecimiento y codperación, en uni
de la mercante e incaistrias marítimas. en la Exposicil;iiIberoamericana que ha de celebrarse en Sevilla en el p -(")ximo año 1928, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que para la mejor consecución de estos fines se
constituya en dicha capital una Comisión presidida porel Comandante de Marina de dicho puerto y de la queformarán parte, corno Vocales, el Capitán de Corbeta al!I
destinado, un jefe del Cuerpo de Ingenieros de la Arma
da v el .Contador de Navío Habilitan.° de la misma Co
mandancia. De esta Comisión formarán parte también,
en su día, aquellas personas que este Ministerio designe
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en representación de las entidades que, por razón de su
industria o cometido, hayan de concurrir a la citada E\-
posición. previa propuesta del mencionado Comandante
de Marina. la que, a su vez, será consecuencia de la que
le hagan las referidas entidades. Constituida esta Comi
sión, lo que se efectuará tan pronto se publique esta dispo
sición, realizará cuantas gestiones sean necesarias para la
mejor consecución del fin perseguido, presentando para
ello a este 1.4inisterio las propuestas que procedan.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que la refe
rida Autoridad cie Marina quede autorizada para dirigir
se directamente a los distintos Centros y Dependencias
del Ramo de Marina, dando cuenta cie ello a los Inspec
tores de los servicios para obtener los datos y noticias que
estime necesarios y para todo aquello que no implique ne
cesidad de resolución cie carácter ejecutivo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
5 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Sr. Intenáente General de Marina.
Señores...
=O=
Sección del Personal
Cuerpo de Celadores de. puerto.
Los celadores de puerto de segunda clase Juan Anto
nio González Coca y José Luna García, deberán cesar en
sus actuales destinos y pasar a continuar sus servicios a
las provincias marítima de Algeciras y Sevilla, respecti
vamente.
5 de febrero de 1927.
S7. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a dependei
de las Autoridades jurisdiccionales que al frente de cada
uno áe ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
YIadrid, 5 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
cfón.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Domingo Bertomen Colom, del Depa:tameli
to de Cartagena al Ministerio.
Idem Vicente Ferrer Navascués, del 1).11inisterio al De
partamento de Cartagena.
Idem José Tárrap,-a Berrebeu, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
Idem Antonio Feijó Fernández, ciel Jaime I al Minis
terio.
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz núm. 4.501, de 14 de diciembre
último, con el que remite relaciones de los efectos (in:-
propone sean aumentados en el cargo del conserje de di
cha Capitanía General, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Seccit5n del Material, ha te
nido a bien aprobar el referido aumento, según la rela
ción que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarúe a V. E. muchos años.--Madrid,
31 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Relación de referencia.
Una máquina completa de escribir "Under
wood", modelo 5, con carro de 26 centíme
tros de ancho
•• • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Pesetas.
1.360
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 6, de 20 de enero último, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del carpintero del crucero Bla.;
de Lezo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material die este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.° áe febre
ro de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de referencia.
CARPINTERO
Aumento.
Un fregadero, de 'mármol, para la repostería
de los Alféreces de Fragata... ... ••• ••• •••
Pesetas.
40900
Sección de Artillería
Comisiones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núm. 24.
de 25 de enero último, del .Jefe de la Comisión de Marina
en Europa, interesando autorización para que el Jefe de
Artillería de la expresaa Comisión efectúe la inspección
en York de los telescopios que se fabrican con destino a
Placencia áe las Armas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección de Artillería,
ha tenido a bien acceder a lo interesado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 7 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Inten¿l'ente General de Marina.
Sr. jefe áe la Comisión de Marina en Europa.
- --
Material.
Excmo. Sr.: Vista el acta fecha 3 del actual de la Co
misión Inspectora del Arsenal de La Carraca en que se
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da cuenta del buen resultado obtenido en las pruebas de
fuego y reconocimientos de los cañones números 1.952 A
de 152,4 milímetros y 1.983 A de 120 milímetros que se
destinan al armamento del crucero Príncipe Alfonso y
contratorpedero Churruca, respectivamente, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Sección de Artillería, ha tenido a bien disponer que los
cañones de que se trata sean admitidos al servicio de la
Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 7 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Señores_
-o
Excmo. Sr.: Visto el acuerdo número del corriente
ario, de la Junta Facultativa de Artillería, en que se da
cuenta del buen resultado obtenido en las pruebas balís
ticas de recepción del lote número 6 de 19.200 kilogra
mos de pólvora CSP, para cañón de 152,4 milímetros
oue con destino a repuesto de los cruceros Príncipe Al
i onso y Almirante Cervera se mandó adquirir de la
"Unión Española de Explosivos" por Real orden de 3o
de agosto último, así como el oficio del Inspector de la
Marina en Galdácano manifestando que la pólvora ex
presada satisfizo en los ensayos de laboratorio a todas las
condiciones prevenidas para su recepción, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Sección de Artillería. ha tenido a bien disponer que el
lote de referencia sea admitido al servicio de la Marina
y que se asignen al cañón de empleo las cargas ordinaria
reducida de 15,600 kilogramos y 11,650 kilogramos
respectivamente, del lote de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 7 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Señores...
— 0----
Excmo. Sr.: Visto el oficio fecha 1.° del actual clel je
fe Inspector de la Marina en la fábrica de Placencia de
las Armas, dando cuenta del buen resultado obtenido ehi
las pruebas de recepción cte catorce cañones subcalibres
de 37 milímetros, Vickers, construidos en dicha fábrica
con destino a los contratorpederos tipo f. S. M. el Rey
(que Dios guarde). de acuerdo con lo propuesto por la
Sección de Artillería, ha tenido a bien disponer que sean
admitidos al servicio de la Marina los cañones de refe
rencia numerados del II al 24, ambos inclusives.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 7 de febrero de 1927.,
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Señores...
=0=
Intendencia General
Cuerpo Administrativo,
Dispone que al cumplir en 4 del mes próximo el ('n
misario de primera clase D. Federico Capdevila v Ochoa
la licencia por enfermo que se encuentra disfrutan('o, que-
•
de en situación de disponibilidad en el Departamento del
Ferrol.
5 de febrero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
ici'ente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Concede cuatro meses Cie licencia por enfermo para
Santiago, Toledo, Barcelona y Ferrol al Comsiario don
Justo L. Ugidos López, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General del Departamento del Ferro], de
biendo pasar, a la terminación de la misma, a continuar
Sus servicios al Departamento c.ie Cádiz.
5 de febrero de 1927.
,Sres. 'Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Mpsina.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Por cumplir en 4 del actual el Comisario
I). Federico Vidal y Doggio cinco años de antigüedad en
su empleo. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por esa Intenúencia General, se ha servido con
cederle el derecho a la gratificación correspondiente al pri
mer quinquenio que deberá percibir desde la revista del
mes próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—MaGricl,
5 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Contador de Fragata D. José García
Agulló desembarque en 18 del mes actual del cañonero
Bonifaz, por cumplido del tiempo reglamentario de em
barco. siendo relevado por el Oficial 'del mismo empleo
D. Rafael Ruiz de Peralta y Anguita, quedando el prime
ro de los Oficiales citados a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, para la continuación
de sus servicios.
5 de febrero de 1927.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Inter-u'iente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Mrprina.
CORNE.TO.
_o_
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intenencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo a los Oficiales segundos de la
Reserva naval que se hallan prestando servicios activos
en la Armada y que se cietallan a continuación, a partir
su abono de las revistas administrativas ju a frente dc
cada uno se expresa, debiendo redactarse por la Habi
litación correspondiente la oportuna liquidación de ejer
cicios cerrados para la parte que afecte al pasado presu
.„puesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos afios.
5 de febrero de T927.
Sr. Intenuente General de Marina.
COR NEJO.
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Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de .Miarina.
Señores...
Relación que se cita y fecha desde la que deben percibirlo.
D. Mariano Portilla Espeleta, 1.° Ge enero de 1927.
D. Domingo Picornell y Amengual, i.(1 de noviembre
de 1926.
D. Carlos Batalla y Díaz. 1.° de noviembre de 1926.D. Alfonso Menénedez Alvarez. 1.° de noviembre de
1926.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto _por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero
actual, al Primer Maquinista D. Manuel González Ro
mero •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. S. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General e este Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del_ mes actual. al se
gundo Maquinista D. Antonio Acosta Rico.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimient?)
v efectos —Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
5 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia General. ha tenido
a bien conceder derecho al percibo del primer aumento
de sueldo, desde la revista del mes de mayo último, al
Ordenanza de Semáforos Andrés Díaz Lorenzo, debien
do redactarse por la Habilitación correspondiente la opor
tuna liquidación de ejercicios cerrados para la parte que
afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 5 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr, • S. M. el Rey (q. D.. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha teni¿l'o a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo. desde la revista del mes de
febrero actual, al Operario de Máquinas permanente Ma
nuel Pena Saavedra.
, Lo que de Real orden ciigo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 5 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intenente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de 114.rina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Señores...
Enganches.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta de enganche a favor
del músico de tercera de Infantería de Marina Francis
co Hernández Felíu, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer•
¿L'o con lo informado por la Intendencia General del Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder nuevo enga-nche por
cuatro años, a partir de 20 _de marzo de 1926. con 720
pesetas de prima v 0.25 pesetas de plus diario, al músico
de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
5 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del músico de segunda
de la Escuadra Bartolomé Roca Feliú, en súplica de que
se le conceda nueva campaña de enganche, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio. ha tenido a bien
acceder a lo solicitado. clasificándolo en segunda campa
ña de enganche a partir de 12 de febrero de 1927.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-- -
Madrid, 5 de febrero de 1927.
Sr. Inten¿tente General de Marina.
Sr. Ordenacibr General de Pagos de
Sr. Interventor Central de IV.karina.
Seriores...
=o= —
CORNEJO.
este Ministerio
Direcdon General de Navegadón.
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección general de Navegación. se
ha dignado conceder la Cruz de segunda clase de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco y cuota re
ducida, al Capitán de la Marina mercante y del vapor
correo Infanta Iabel de Barbón D. Manuel 14brales Mu
rioáz, como premio a su meritoria v brillante carrera lle
vando más de treinta y seis arios de navegación y de
ellos con mando en vapores correos trasatlánticos más
de diez arios sin accidente culpable ni nota desfavorable.
encontrándose en posesión de varias recompensas, entre
las cuales figuran las Cruces de primera y segunda clase
de la citada Orden, ambas con distintivo rojo, que le fue
ron otorgadas por hechos meritorios contraídos durante
sil carrera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
el del interesado y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid. 4 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cá¿liz.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
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Lista oficial de buques.
Excmo. Sr.,: Terminada por la imprenta del Ministerio
la impresión de la "Lista oficial de buques de guerra y
mercantes de la Marina española". para 1927, y recibidos
en esa Dirección los 1.700 ejemplares de que consta di
cha tirada, S. M. el Rey (. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de Navegación, Inten
dencia General e Intervención Central, se ha servido dis •
poner se abone a la referida imprenta la cantidad de
10.000 pesetas, con cargo al concepto "Impresiones", del
capítulo 2.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, donde
existen reservadas dichas sumas. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madric,
4 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de narina.
Indeterminado.
Excmo. St.: El Ministro de la Gobernación. en Real
orden de 22 "de enero próximo pasado, me dice lo si
guiente:
"Excmo. Sr. : El Gobernador civil de Alicante comu
nica a la Dirección general de Seguridad. que el día 15
del actnal ingresaron en la prisión Celular de aquella ca
pital cinco italianos sospechosos indocumentados que fue
ron entregados en la Ayudantía de Marina de Torreviela
por el Capitán del vapor inglés Baron Elcho, y como el
artículo 7.°' del Real' decreto de 2 de mayo de 1922 dis
pone respecto a los extranjeros indocumentados que "si
vinieran embarcados no se les permitiera salir de los bu
ques extranjeros o nacionales que los conduzcan", ruego
'a V. E. encargue 'a las autoridades dependiente's del Mi
nisterio de su digno cargo que en casos análogos al ocu
rrido en Torrevieja impidan el desembarco de los indo
cumentados, según previene la disposición citada.
Lo que de Real orden se circula para general conoci
miento de las Autoridades jurisdiccionales v Directores
locales de Navegación para el debido cumplimiento de lo
que se interesa.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma •
clrid, 4 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
o--
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Pesca y con lo informado por la In
tendencia General. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer (urue se conceda comisión del servicio, con dere
cho a las dietas y viáticos reglamentarios, al Director Ge
neral de Pesca, I). Odón de Buen, y al jefe de la Primera
Sección de la Dirección General de Pesca, D. Rafael (e
Buen y Lozano, para que se trasladen a París con el fin
de asistir a la reunión reglamentaria del Comité Central
de la Comisión Internacional para la exploración cientí
fica del Mediterráneo, que tendrá lugar a partir del 8 del
actual ; no pudiendo exceder dicha comisión de un pla7o
máximo de quince días y debiendo afectar al concepto ntl
mero 20, del capítulo 2.°, artículo 3.°, del vigente presu
puesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
4 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores...
Almadrabas.
Excmo. Sr. : Como resultado de las conclusiones for
muladas por la Asamblea de alrnadraberos tarraferos
celebrada en Sevilla, en virtud de la Real orden de 21
de diciembre de 1926. inserta en el ,DIARIO OFICIAL nií--
mero 292 y de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Pesca y lo informado por la Asesoría
General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien resolver que la subasta de la almadraba
denominada ,Nueva Umbría, anunciada en la Gaceta de
ilhadrid del día 25 del pasado mes de noviembre Y en
el DJARIO OFICIAL de este Ministerio de Marina núme
ro 277, fecha 9 de diciembre último. y fijada para el
día 24 del corriente mes (Gaceta de 21 de enero de 027),
quede en suspenso mientras las circunstancias no aconse
jen otra cosa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guard'e a V. E. muchos arios.—
Madrid, 4 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido a
instancia de D. Juan López Astuy, que solicita la conce
sión de terreno en la zona marítima en un lugar de las
inmediaciones del puerto de Quejo. del Distrito d'e •_San
toña. pa.ra instalar una cetárea, teniendo en cuenta que
en dicho expediente se han cumplido los requisitos re
.2-lamentarios, v conforme con lo propuesto por la Direc
ción General de Pesca. S. 1\41,. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se otorgue a D. Juan López - Astuy la
concesión que solicita. bajo las condiciones siguieri-tes :
Primera. Las obras se ajustarán amoldándose por
completo a lo que indica la Memoria y planos presenta
dos por el solicitante.
Segunda. Comenzarán dichas obras a los tres meses
de otorgarse la concesión y terminarán en el plazo de
dos arios, contados a partir de la misma fecha.
Tercera. La inspección. reconocimiento. y • recepción
de las obras quedan al cuidado de la Autoridad de Ma
rina de acuerdo con el Ingeniero Tefe d'e Obras públi •
cas v puertos y sus respectivos reglamentos, siendo de
cuenta del concesionario los gastos que dicha inspección,
reconocimiento y recepción originen.
Cuarta. FI concesionario se obliga al cumplimiento
de la lev y reglamentos vigentes del trabajo, retiro. se
guro y protección a la industria nacional.
Ninta. La concesión se hace a titulo precario. a per
petuidad y sin perjuicio d'e tercero, dejando a .salvo
derecho de propiedad y quedando el concesionario sortu
tido a lo dispuesto en el artículo so de la ley c'i'e puertosde 7 de nlayo. de 1880 y el 89 del Reglamento para su
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ejecución. bien entendido que en caso de expropiación
por utilidad pública no tendrá. derecho a indemnización
por daños y perjuicios. Los terrenos de la concesión que
darán sujetos a la servidumbre de vigilancia del litoral
y salvamento que fija la ley de puertos.
Sexta. El concesionario no podrá traspasar la con
cesión a ningún súbdito extranjero, sino únicamente a
nacionales y precediencio. indispensablemente, la autori
zación de este Ministerio.
Séptima. Las obras quedarán sujetas, en todo tiempo,
a las disposiciones vigentes o que se dicten en lo suce
sivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las pla
zas de guerra, fortalezas v puntos fuertes, y el propie
tario quedart obligado a (*temolerlas al ser requerido por
la Autoridad militar competente. sin derecho a indemni
zación ni reintegro alguno.
Octava. El claro de la tela metálica o verja -que hay
en las comunicaciones con la mar será de 25 milímetros.
Novena. El concesionario quedará obligado a la ob
servancia de cuanto disponen los reglamentos vigentes y
las disposiciones que en lo sucesivo dicte el Ministerio
de Marina sobre esta clase de concesiones.
Décima. La concesión será previamente reintegrada,
con arreglo a la ley del Timbre del Estado. con una
liza de 120 pesetas.
Undécima. El concesionario deberá facilitar copia de
las hojas de planos a la Comandancia de Ingenieros de
la comprensión. para constancia de la misma, y debei.-..
dar aviso a la Autoridad militar de la Plaza de la fecha
en que sean terminadas las obras.
Duodécima. El incumplimiento por parte del concesio
nario de cualquiera de las condiciones anteriores, como
asimismo de las infracciones del Reglamento para la pes
ca de los crustáceos y fomento de -su cría y multiplica
ción en el litoral espariol de 28 de enero de 1885 o el
dedicar el terreno concedido a otro objeto distinto del
de la concesión, dará lugar a la caducidad de ésta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. m1:-
chos años.—Madrid, i r -de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima
de Santander.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita por
D. Francisco Pascual, Presidente de la Sociedad "Unión
de mejillones", de Valencia. en súplica de que se le con
ceda una inClemnización para reparar las grandes averías
que sufrieron las embarcaciones viveros de mejillones de
aquel puerto con motivo del temporal habido en el mes
de diciembre del año último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Pesca y la Intendencia General de este Ministerio, ha te
nido a bien desestimar la instancia de referencia, por no
existir crédito expreso para estos subsidios en el presu
puesto vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y_ fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, T.° de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima
de Valencia.
Excmo.
niendo en
rítu de la
Sr.: Suprimido el distrito de Cadaqués y te
cuenta que debe quedar subsistente el espí
Real orden de 31 de marzo de 1925, que di
vide el litoral • correspondiente a los distritos de Pala
mós, Rosas, Cadaqués y La Selva en cuatro zonas para
los efectos de la pesca del coral, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien disponer que estas cuatro zonas sean de
Riera de Ridaura al río Ter, del río Ter a -punta de La
Figuera. de punta de La Figuera a punta del Farandell
y de punta del Farandell a cabo Cervera, quedando acla
rada en este ,sentido la citada Real orden.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento v fines correspondientes.—Dios guarde a V. E
muchos años.—Madrid, 1.° de fyin-ero de 1927.
CORNEJ o.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia maritirria
de Barcelona.
=
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Teniente
Auditor de segunda clase D. Pedro Rodríguez Contrera.
con destino en la Auditoria d'el Departamento de Cádiz,
del resultado del reconocimiento facultativo y de lo dis
puesto en el vigente reglamento de licencias temporales,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al men
cionado Jefe dos meses de licencia con objeto de atender
al restablecimiento de su salud. abonándosele los haberes
que le corresponden por la Habilitación General de este
Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 7 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Asesor General cie este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en 1-
Corte.
Sr. Tntenoente General de Marina.
—=O= =
Estado Mayor Central
Artillería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor Central de la .Ar
mada y lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar la instalación en la
caseta de derrota a estribor del contratorpedero Alsedo del
aparato corrector de tiro "Le Prieur", recientemente con
truído en Guernica, y la construcción de dos blancos, con
arreglo al modelo estudiado por el personal del Ramo de
Artillería del Arsenal de Cartagena, con destino a los
contratorpederos Alsedo y Velasco, concediéndose al efec
to los créditos de dos mil cien pesetas (2.100) y tres
mil doscientas pesetas (3.200 pesetas), respectivamente,
que deberán afectar al capítulo 7.°, artículo 2.°, concep
to «Material de inventario», del vigente presupuesto, cu
yas obras se llevarán a cabo por el Ramo de Artillería
del Arsenal de Cartagena, debiéndose remitir al Estado
Mayor Central copia de los presupuestos correspon
dientes.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid, 2 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
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Sr. General segundo Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
Sr. Capitán Genei al del Departamento de Cartagena.
Señores
O=
-
Circulares y disposiciones
SECCION DE SANIDAD
Relación de los aspirantes a Practicantes que han sido
admitid,o.s- a examen para incp-eso como segundos Prac
ticantes, en virtud de la convocatoria anunciada por
Real orden de 12 del mes último (D. O. núm. 12).
Departamento de Cádiz.
D. Francisco Cavilla Villanueva.
D. Francisco González Benítez.
D. Manuel Cortejosa Haro.
U.
D.
D.
D.
D.
Andrés 'Arcos Ruiz.A 1f A
Mariano Lozano Galván.
José Sánchez Sauco.
José María Palomino Galarza.
Salvador Mora Moreno.
Departamento del Ferrol.
D. Feliciano Oliván Guíu.
D. Arturo Morales Peón.
Departamento de Cartagena.
Luis Mateo Serrano.
Antonio Belmonte Martínez.
Isidoro García Tárraga.
Angel Llamas Díaz.
Miguel Munuera Acosta.
Manuel Ibáñez Castellanos.
José Rubio Rebollo.
Angel Peñalva Marín.
Juan León Rosales.
Madrid, 5 de febrero de 1927. El Inspector jefe de
la Sección de Sanidad, Ildefonso Sanz.
•1•11•1411=1...... •
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.-Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley élie 13 de enero de 1904. ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación que empieza con doña Antonia Aurora
Balseiro Piñón y termina con doña Concepción Alzina
Melís, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la for
ma que se expresa en dicha relación. mientras conser
ven la aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.-
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 26 de ene
ro de 1927.
17,x(-mo,
El General Sevrt ario,
Pedro Verdugn
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo. en virtud de lasfacultades que le están conferidas, ha examinado el expediente instruido a instancia de D. Ramón Gessa Padilla
y consorte en solicitud de pensión que les pueda corresponder por fallecimiento de su hijo el Comandante deInfantería de Marina D. Ramón Gessa Rivas por haberéste fallecido de enfermedad adquirida en campaña.Resultando que a los padres únicamente se les puedeconceder las pensiones de que tratan el Decreto de lasCortes de 28 de octubre cie 181i y la ley de 8 de juliode 1860, o sea en los casos de muerte por accidente imprevisto en actos del servicio o en acción de guerra o deresultas de heridas recibidas en ella, respectivamente, circunstancias que no concurren en el presente caso en quela muerte del causante fué por enfermedad común y
como, por otra parte. en las Reales órdenes de 29 de enero
y 14 de febrero de 1880 se dispuso que no se propusiera
en lo sucesivo la aplicación del referido decreto de las
Cortes, en los casos de muerte por enfermedad comen,
aunque haya sido adquirida en campaña.Este Alto Cuerpo, en 2 del corriente mes, ha resueltodesestimar la instancia de los recurrentes por carecer de
derecho a la pensión que solicitan.
Lo q-ue de orden del Sr. Presidente tengo el honor demanifestar a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
7 de febrero de 1927. El General Secretario, Pedri)
Verdugo.
El Generl Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
-
DIR.ECCION GENERAL DE NAVEGACION
Puertos extranjeros.
En Real orden-comunicada, de 20 del corriente, del M.
nisterio.de Estado, se dice a este de Marina lo que sigue:
"La Legación de Grecia en esta Corte, en nota núme
ro 4-.418, de 28 de diciembre último, participa a este De
partamonto que dicho país, libre de todo compromiso in
ternacignal, reserva el cabotaje al pabellón nacional."
.27 de enero de 1927.
El DirectorGeneral de Navegación,
José Núñez.
Sres. - Directores locales de Navegación.
Sres.
_
Presidentes- de -las Asociaciones de Navieros es
pañoles.-
Señores...
Anuncio de subasta
D1RECCION GENERAL DE PESCA
Para general conocimiento se hace público que, COMO
resultado de lo dispuesto en Real orden de esta fecha,
se suspende la subasta de la almadraba Nueva Umbr;a
anunciada en la Gaceta de Madrid del día 25 de noviem
bre próximo pasado y fijada para el día 24 del corriente
mes (Gaceta del 18 de diciembre de 1926).
Madrid, 4 de febrero de 1927. El Director General,
Odón de Buen.
O
ANUNCIO
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Se encuentra vacante la Auxiliaría de Física, Química,
Mlcánica, Electricidad y Máquinas, de la Escuela oficial
de Náutica de Bilbao. a consecuencia del cese del Profe
sor auxiliar que la desempeñaba, D. Manuel Lasa Luzán,la cual se cubrirá en la fecha y forma señalada en el Re
glamento de Escuelas Náuticas, aprobado por Real de
creto de 7 de febrertl de 1925.
Madrid. L° de febrero de 1927. El Director General
de Navegación, José Núñez,.
EDICTOS
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de inárina y juez instrucctor de la Comandancia de
Marina de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima al inscripto de este Trozo núm. 176,de 1919, Pedro Cabrera Pérez, declaro nulo y sin valor
alguno el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Las Palmas, 25 de enero de 1927. El Juez instructor,José Fernández.
o
Don Juan Alcal y Rodríguez, Comandante de Infantería
de MpTina y juez instructor del expediente por pérdiclAde la cédula de inscripción al inscripto de este Trozo
Leopoldo Prats Labertí,
Hago saber: Que en expediente instruido al efecto V
por decreto de la Superioridad, fecha 28 de enero último,
se declaró justificado el extravío de la cédula de inscripción al inscripto de este Trozo Leopoldo Prats Labertí,folio 13, de 1918, quedando, por lo tanto, nulo y sin valoralguno el expresado documento.
Dado en San Felíu de Guíxols a 3 de febrero de 1927.El juez instructor. Juan Alcal.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla
naval al individuo perteneciente a la inscripción maríti
ma de Valencia Juan Bautista Martínez María, declaro
nulo y sin valor alguno el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y nohaga entrega de él.
Barcelona, 5 de febrero de 1927.—El Juez instructor,
Antonio Barberá
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor d'e la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla
naval al individuo perteneciente a la inscripción maríti
ma de Vinaroz Ignacio Domingo Angel. declaro nulo
y sin valor alguno & expresado documento, incurriendo)
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Barcelona, 5 de febrero de T927.—E1 juez instructor,
A 11t0117'0 Barberá•
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor n'e la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su céléisula
de inscripción marítima al individuo perteneciente a la
inscripciób marítima de esta capital Ricardo Blázquez
Catalá, declaro nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 5 de febrero de 1927. El Juez instructor,
Antonio Parberá•
